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MOTTO & PERSEMBAHAN 
 
 
"Sesungguhnya Allah swt. menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan dan 
memberi kepada kaum kerabat ; dan melarang dari perbuatan keji, dan hal yang 
tidak disenangi, dan memberontak. Dia memberi kamu nasihat supaya kamu 
mengambil pelajaran." (QS. An Nahl : 90) 
 
“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka 
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang 
yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya 
yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang 
yang beruntung.” (QS. Al-A’raf: 157) 
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